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Конституция БССР 1927 года, как и конституции всех республик, во-
шедших в состав Союза, была составлена на основе Конституции СССР 
1924 года. Принятая на VIII Всебелорусском Съезде Советов Рабочих, Кре-
стьянских и Красноармейских Депутатов 11 апреля 1927 года, Конституция 
БССР отразила целый ряд новых положений. В статье 5 Конституции для 
подтверждения социалистического характера государства закреплялась го-
сударственная собственность на все земли, леса, недра, воды, фабрики, за-
воды и др. Оговаривался в Конституции вопрос о статусе БССР в связи с 
образованием СССР: БССР сохраняла право свободного выхода из Союза. 
Конституция четко определяла суверенные права БССР: принимать и изме-
нять конституцию республики, создавать свои органы власти и управления. 
Верховную власть представлял Всебелорусский съезд Советов, а в период 
между съездами – Центральный Исполнительный Комитет БССР. Одним 
из важнейших участков работы ЦИК и его Президиума было наблюдение 
за строгим приведением в жизнь Конституции, постановлений Всероссий-
ских съездов Советов, съездов Советов Белоруссии и других центральных 
органов Советской власти всеми учреждениями, организациями и гражда-
нами. Согласно Конституции, образуется Совет Народных Комисаров, ко-
торый через народные комиссариаты, исполнительные комитеты и Советы 
осуществляет свою деятельность. Конституция 1927 года, как и Конститу-
ция СССР 1924 года, наделяет этот орган управления правом издавать де-
креты и постановления. Отраслевыми органами, с помощью которых СНК 
осуществлял руководство отдельными отраслями управления, являлись на-
родные комиссариаты, перечень которых дан в тексте самой Конституции. 
В Конституции должное внимание уделено органам местной власти: закре-
плялась власть в пределах округа или района за окружным или районным 
съездом рабочих [1]. Их исполнительным органом являлись исполнитель-
ные комитеты (районные или окружные). Не упоминается в Конституции 
СССР 1924 года ничего об органах местного самоуправления. В отличие от 
Конституции СССР 1924 года, которая не содержит ни одного раздела, ни 
одной главы о правах и свободах граждан СССР, Конституция БССР 1927 г. 
в первой же главе закрепляет своего рода демократические права и свободы, 
устанавливает обязанности граждан БССР. Гарантируется право на создание 
организаций, право на проведение митингов, шествий, свобода выражения 
мнений, свобода совести, равенство прав граждан независимо от расовой 
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и национальной принадлежности, право свободного пользования родным 
языком, обеспечивалась свобода совести (церковь отделялась от государ-
ства) [2, с. 229]. Опубликование законодательных актов велось на белорус-
ском, еврейском, русском, польском языках. Две обязанности возлагались на 
граждан БССР – обязанность трудиться и всеобщая воинская повинность: 
«почетное право оборонять революцию с оружием в руках давалось толь-
ко рабочим» [3, с. 83]. Важной особенностью является впервые описанный 
герб, флаг и столица БССР в Конституции. То есть ни в каких документах за 
время существования Великого княжества Литовского, Речи Посполитой и 
времени, когда Белорусь была в составе Российской Империи, этого не было.
Таким образом, можно сказать, что, несмотря на то, что формировалась 
система коммунистических взглядов и идей, в Конституции закреплялись 
демократические нормы в виде права голосовать, митинговать, свободы со-
вести, статуса четырех языков и т. д. По нашему мнению, в этом проявляет-
ся белорусский менталитет, который формировался с учетом особенностей 
исторического развития белорусского народа независимо от национальной 
принадлежности человека.
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Палестино-израильский конфликт и угроза постоянной эскалации дан-
ного противостояния является одной из ключевых проблем международных 
отношений на Ближнем Востоке. Наиболее приемлемым вариантом пре-
одоления разногласий между конфликтующими сторонами является мирное 
урегулирование. Однако история сложных взаимоотношений между изра-
